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“ANALISA KERUSAKAN PADA KLEP GAS BUANG MOTOR INDUK 
DI MT.PERTAMINA GAS 1 DENGAN METODE FISHBONE DAN FTA ” 
RUMUSAN MASALAH:  
1. Apakah penyebab terjadinya kerusakan klep gas buang motor induk di 
MT.PERTAMINA GAS 1 ? 
2. Upaya-upaya  yang di lakukan agar klep gas buang tidak mengalami 
kerusakan 
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